














Triggers for Patients Violence Against Staff:




































































































































越谷 2006 量的 施 設 職
員















2010 質的 介 護 職
員


































































































































































































































































































































































夜間勤務人員は２人から３人で 18 時から 22 時は患者への必要
な診療支援と就眠前ケアをしているが、一般社会では人々は何ら
かの活動している。入院中の元気で動ける患者の要求は多い①
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